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act.Theindividualacquisition situation wascheckedandguidedby themselves.In
fundamentalnursingtraining,studentenrichtheglobalimagebyincreasingapatient・s
informationandreconstruction,contactingwithapatientdirectly.Moreover,basedonthe
reconstructedglobalimage,theprocessesofpresentingandnursingareconfirmed.Student
nursestriedtoapproachtheseprocesseswithaltheirmight.
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